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ABSTRAK
Kajian ini  member-i tumpuan mengenai minat membaca di kalangan pelajar-pelajar
sekolah menengah kebangsaan agama (SMKA) di Seberang Perai. Secara khususnya
kajian ini  tertumpu di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Irshad, satu-satunya
SMKA  di Seberang Perai yang bertujuan untuk menghuraikan dan memberi gambaran
yang jelas tentang  faktor-faktor  yang mempengaruhi minat membaca buku, majalah dan
akhbar.
Sebagai salah sebuah daripada SMKA yang selalu mendapatkan keputusan peperiksaan
kebangsaan yang cemerlang maka adalah wajar dikaji adakah faktor pendapatan
penjaga, jantina, umur, lokasi tempat tinggal pelajar dan kemudahan sumber bahan
bacaan mempengaruhi minat membaca di kalangan mereka. Kajian ini  menggunakan
kaedah soal selidik dan dianalisis menggunakan program SPSS  for windows release 6.0.
Seramai 270 orang pelajar telah dipilih secara rawak dari tingkatan satu hingga ke
tingkatan enam untuk kajian ini.
Dapatan kajian daripada analisis ujian t_  dan ANOVA menunjukkan bahawa terdapat
perbezaan yang signifikan di antara pendapatan penjaga dengan minat membaca b&u.
Terdapat perbezaan yang signifikan di antara umur dengan minat membaca majalah dan
minat membaca akhbar. Terdapat perbezaan yang signifikan di antara jantina dengan
minat membaca majalah. Juga  terdapat perbezaan yang signifikan di antara kemudahan
mendapatkan akhbar dengan minat membaca akhbar. Keputusan kajian juga
menunjukkan bahawa 87.0% daripada pelajar membaca al&bar dan berita yang paling
diminati ialah berita utama. Peratus membaca buku ialah 98.9% di mana buku cerita
adalah yang paling diminati ma&ala  peratus membaca majalah ialah 93.0% dengan
majalah Dewan Siswa sebagai majalah yang paling digemari. Sebanyak 76.3% daripada
pelajar-pelajar meletakkan ibubapa sebagai orang yang menggalakan mereka untuk
membaca.
Kepentingan kajian ini  terhadap sekolah ialah untuk memberi gambaran tentang
kedudukan minat membaca di kalangan pelajar-pelajar. Oleh itu pihak sekolah akan
dapat mempergiatkan lagi usaha untuk memupuk minat membaca di kalangan pelajar-
pelajar ke arah mewujudkan budaya membaca dengan lebih cemerlang.
ABSTRACT
This research emphasizes on reading interest among students in Seberang Perai
government religious school. The research was done in Sekolah Menengah Kebangsaan
Agama Al-Irshad, the only government religious school in the district of Seberang Perai.
The research focuses on the factors influencing reading habits such as books, magazines
and newspapers. With this research , the researcher tries to explain and give a clear
picture of the actual situation.
As one of the government religious secondary schools in the nation which obtains
excellent results in the public examination, it is proper to study as how this school has
achieved its standard. The research tries to see the association between parents income,
gender, age, location and reading materials availability with reading interest. This
research was carried out by using questionnaires survey method. The analysis was done
by using SPSS for Windows Release 6.0. A total of 270 students were selected
randomly from form one to form six as respondents.
The tindings  using the t-test and ANOVA showed that there was a significant difference
between income of parents/guardians and interest in reading books. There was a
significant difference between age and interest in reading magazines and newspapers.
Gender and interest in reading magazines showed significant difference. Finally there
was a significant difference between availability of obtaining newspapers and interest in
reading newspapers. The result also showed that 87.0% of the respondents read
newspapers and enjoy the main news. 98.9% read books and story books top the list
whereas 93.0% read magazines. The ‘Dewan Siswa’ is the most favourite magazine.
76.3% of the respondents stated that their parents had influenced them to read.
The importance of this research is that it gives a clear picture of students’ interest in
reading. This is a good indicator for the school to enhance and foster the reading habit
among its students and pave the way to an excellent reading culture.
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BAB 1
PENGENALAN
1.1 PENDAHULUAN
Perintah Allah yang mula-mula sekali diterima oleh Nabi Muhammad S. A. W ialah
menyuruh baginda membaca. Kalimah Iqra yang melambangkan ilmu yang
merangkumi makna membaca, mengkaji, menyelidik, berfikir dan memahami k&ah.
Bismirabbiku pula melambangkan kemuncak keikhlasan. Jika ilmu yang terlambang
dengan kalimah Iqra itu melambangkan asas tamadun umat dan tamadun dunia, maka
ikhlas yang terlambang dengan kalimah Bismirabbika  melambangkan jiwa dan roh
tamadun itu.
‘Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang teiah menciptakan
manusia ciari  segumpal  Sarah.  Bacalah &n  Tuhanmulah  Yang Maha
Pemurah yang mengajarkan kamu dengan perantaraan kalam. Mengajarkzm
manusia apa  yang mereku tidak  tahu. ’
(al-Alaq: l-5)
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